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<>< -NEW-YORK STORE><> 
rue Lisban, 
Célébration de la semaine da la THANKSBIYINB 
n, B. Pack Dr, Goods Co., bloc 
Comme nous vonlon• d~brer en grand, nouo • lion• donNr l • 01 pratique• le• pin• 11ra11d• 111•rché1 de I• Hi•on. 
pour celle oemoine 1100 Manteaus, le• plue •ouna111, ac,helé• 1• ..,,ulne dem~re, li det eondillon•. trè• ••·anl•8•:11•eo. . Aut 
i.t de (Jolle,:clle• en pelleterie que nou1 otl'rona au public •• plue hM pria du n1• relN!. Nous certdlono • Yoir 1 .. aorü-• t 
_,IUn,ble, le mie111 choiol el au ph11 hM pris pot11ible. Venez u• voir celle 11e•1ine. 
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quo :l~1,1nQ11111:r!c-. 
Uep11mt101111 Ju touli.!à ICI r., rblaat~rlu 1• r uu ex~ul• 
leut ouvrier. 
Lewiaton. Maine. 
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La plus grande vente Q!_Blt jamais été lnauguré!Ja!!! notre ~lie. Venez e oule ! 
Boyle .Freres, 110 rua Lisban, 
.Marchœ d'Babits, ù thapeaui et ù Lingerie. C'~II l~ IIDJID ~I 1~111 l~i n~m~DK 
8 
100 morcca111.-Servlce il diner, deto1la1 
aoglaia, 1eulemcnt (!~.118. 
Service• il dint r et i1 thé , tle1•in1 fnnçalo 
et chinoi-., flD.118. 
Lampes aux plua baa 11ri1. 
T win City China Store 
1111 aOR Ll•IWW. U 'WlaTOW . ... 
V erre ries an ph•• b.. 11ri1. 
bni'C 11rix sur lcit ,•niHelles. 
l ~.iJ 1,lrnt hmt prix gur Ir~ nouveaut 
Noë l. Venez ,·iMUer notre m1g1i,h1 
mirwr uos mnrclrnndiscs. 
Twin City China S 
,a, Hl!• L1•11ow. llf!Wl111'0Jf, ·~ 
